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The function of Japan Pottery Exporter’s Association  
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2 1,000 1,000  
 
    
            
1948  1,125 54.4 2,064 29.0 945 45.6 5,060 71.0 2,070 100 7,124 100 
1949  1,847 66.5 2,564 32.2   931 33.5 5,397 67.8 2,778 100 7,961 100 
1950  3,375 75.5 3,915 41.9 1,085 34.3 5,426 58.1 4,460 100 9.341 100 
1951  4,171 77.9 5.784 45.1 1,182 22.1 7,057 54.9 5,353 100 12,841 100 
1952    861 73.7 1.222 38.1   308 26.3 1.988 61.9 1.169 100 3.210 100 
28 6 74  
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 9,180,326 100 2,180.990 100 8,422,263 100 1,871,862 100 
28 6 74  
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